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ŞEVKET
SÜREYYA,
İSMAİL HÜSREV,
BURHAN BELGE 
VE BEN
zamanlar
B iz bir zamanlar ko­münisttik: Şevket Süreyya, İsmail 
Hüsrev, Burhan Belge ve 
ben. Çünkü tabiatta 
olduğu gibi sosyal ha­
yatta da boşluklar dolar. 
Bugün de aynı şeyler 
yaşanıyor. Bilhassa 
gençler birşeye inanmak, 
bağlanmak isterler.”
Bu sözlerle kendini 
tanıtmaya başladı 85 ya­
şını dolduran Vedat Ne­
dim Tör. Yılların dene­
yimli devlet adamı, yaza­
rı. Sesinde inanmış, ka­
rarlı kişilerin ikna edici 
tonu vardı. Arkasındaki 
kitaplıkta rafları doldu­
ran kitaplar, masasında, 
çalışan bir beynin ürünü 
yazılı kağıtlar...
Hâlâ yoğun bir çalış­
ma temposu görüntüle­
yen bu masanın yanın­
daki koltuklarda Vedat 
Nedim Tör’le karşılıklı 
sabah kahvelerimizi içer­
ken, onun yaşanmış de­
neylerinden yararlan­
mak amacında olduğu­
muzu şöyle açıkladık.
-59 yıllık cumhuriyet
85 yaşım  
dolduran 
VEDAT NEDİM 
TÖR: 
“Kemalizm’in 
ideolojik 
sistemini 
anayasamıza 
hakim 
kılabilirsek, 
3. dünyaya 
örnek bir 
anayasa  
yapabiliriz.’’
Fotoğraflar: Hızır TÜZEL
komünisttik...
"B izd e  batılı medeniyetlerdeki demokrasiden bam­
başka bir anlaşyışla idare gerekir. Yoksa soysuzla­
şan politikadır ve birbirine giren de m ille t."
tarihimizde iki anayasa­
mızı yırttık. Bir defa 
kısmen değiştirdik. Şim­
di üçüncüsünü yapmaya 
uğraşıyoruz. Bugünkü 
ortamda yeni bir çalışma 
ve devlet düzeni çabasın­
da bulunulurken, hayatı­
nızı, devletçilik anlayı­
şınızı ve deneylerinizin 
sonuçlarını anlatır mısı­
nız?
BERLİN’DE BİRKAÇ 
TÜRK BİR YOL ARADIK
-1897 yılının 26 Ağus- 
tosu’nda İstanbul’da 
doğdum. Şimdi artık bir­
çok arkadaşlarımı kay­
bettim. Hayatta gittikçe 
yalnızlaşıyorum. Bugün 
tek şansım, evde vır vır 
ve dır diri olmayan bir 
karımın olması. Belki de 
bu sayede, bu yaşa 
gelmek mutluluğuna 
eriştim.
1916’da Galatasaray 
Sultanisi’ni bitirdikten 
sonra Berlin’de Prof. 
Werner Sonbard’ın ya­
nında iktisat doktoru ol­
dum. Yıl 1921. Türkiye 
Sevr andlaşmasını imza- 
larnış. Bu bir hançer gibi 
kafama saplandı. Türkiye 
nasıl bir emperyalizm
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I konusu oldu, niçin ba­
ğımsız bir devlet değil. 
Berlin’de bulunan birkaç 
Türk, hep birlikte bura­
dan hareket ederek bir 
yol aradık. O zaman 
Lenin, Kemalist hareketi 
destekleyen tek lider. Bu 
bakımdan bir ''ev’ikomü- 
nist hareketin sempati­
zanı olduk. Ne zamana 
kadar, vakta ki, İstanbul’­
da Atatürk fenomeni ile 
karşılaştık, bu antiem- 
peryalist hareketin lideri 
Mustafa Kemal’i tanıdık, 
hayranı olduk. Kema­
lizm’i 3. dünyayı müj­
deleyen bir fikir sistemi 
olarak benimsedik. 
Marksizm, antikapitalist 
bir fikir sistemidir. Ke­
malizm de antiemper- 
yaliet bir görüş getiri­
yordu. Atatürk’ün bu an­
tiemperyalist görüşüyle 
Komünist Enternasyona­
lin antiemperyalist poli­
tikası arasında dağlar 
kadar fark vardı.
KEMALİZM 
ANTİEMPERYALİST 
GÖRÜŞ GETİRDİ
-Sizce Kemalizm bir 
ideoloji midir?
- İdeoloji olması lâ­
zımdı. Eksik kaldı. 3. 
dünya ülkelerinin, koloni 
ve yarı koloni milletleri­
nin ideolojisi olarak dü­
zenlenmeliydi. Kema­
lizm bir yeni dünya ça­
ğının görüşünü müjdeli­
yordu. 1923’da Atatürk, 
“Bugün güneşin ağardı­
ğını ufukta nasıl görü­
yorsak, uzaktan bütün 
şark milletlerinin uyanı­
şını da öyle görüyorum. 
Müstemlekecilik ve em­
peryalizm yeryüzünden 
yok olacak, yerlerine 
renk, din, ırk farkı gözet­
meyen yeni bir ahenk ve 
işbirliği çağı hâkim ola­
caktır.” diyerek gaipten 
haber veren bir kâhin gibi 
zamanından 30 yıl son­
raki politik gelişmeleri
şaşılacak bir aydınlıkla 
sezmişti. O’nun bu ileri 
görüşlülüğünün haşme­
tine bakın ki, o bu sözleri 
söylerken , Hindistan 
halkı İngiliz kumandanı­
nın ayakkabılarını öpü­
yor, Fas mücadihi Ab- 
dülkerim Madagaskâr’da 
Mısırlı milli önder Zalül 
Paşa, Okyanusda’ki bir 
İngiliz sömürgesinde çile 
dolduruyordu. Çinliler 
Şanghay’da Avrupa ma­
hallelerine hatta şehir 
parklarına giremiyorlar- 
dı. Stalin, “inkılapçı dav­
ranışlardan işçi devrimi 
yolunda yararlanılmalı­
dır” diyordu. Yani bu 
memleketleri kapitaliz­
min rezervi olmaktan çı­
karıp, komünizm devri- 
minin rezervi haline ge­
tirmeyi düşünüyordu. 
Atatürk işte hiçbir zaman 
bu tuzağa düşmedi. Çün­
kü O’nun millet anlayışı 
bambaşkaydı. Balkan 
antantı sırasında Ro­
manya Dışişleri Bakanı’- 
na Ankara Palas’ta şun­
ları söylemişti. “Dünya­
nın filan yerinde biı 
rahatsızlık varsa bana ne 
dememeliyiz. Hadise ne 
kadar uzak olursa olsun 
bu esastan şaşmamak 
gerekir. Bir vücudun par­
mağının ucundaki acı 
bütün vücuda müessir 
olur. İnsan mensup ol­
duğu milletin varlığını ve 
saadetini düşündüğü 
kadar bütün cihan millet­
lerinin huzur ve refahını 
da düşünmelidir.”
ATATÜRK
MİLLİYETÇİLİĞİ
HÜMANİSTTİR
-Atatürk milliyetçiliği 
hümanist bir milliyetçi­
liktir. Atatürk’de taassub 
ve irsi ırk yoktur. Barış­
çıdır. Son nefesine kadar 
insanlığa, • kardeşliğe, 
birgün gerçekleşecek 
dünya vatandaşlığına 
inanmıştır. Düşmanlarını
da harb meydanlarında 
atfetmiştir. Atatürkçülük
tam bir evrensel hüma- 
nizmadır. İşte bizim mis­
yonumuzun bu olması 
gerekirdi. Maalesef batı 
demokrasisini tatbik 
ederek memlekette Mao’- 
dan Ebussud’a kadar çe­
şitli fikir cereyanlarına 
kapıldık. Kemalizm bir 
fikir sistemi ve cereyanı 
olarak yerleşmedi. Şimdi 
bu boşluğun ıstırabını 
çekiyoruz ve birtakım 
yabancı ideolojilerle dol­
durulmaya çalışıldığını 
görüyoruz. Çok zaman 
kaybediyoruz. Türkiye 
gerek tarih, gerek tabiat 
bakımından zengin bir 
memleket. Az gelişmiş­
lik ayıbından çoktan kur­
tulmamız gerekirdi.
BİR ZAMANKİ 
KOMÜNİSTLER 
KADROYU ÇIKARDIK
-işte biz bir zamanki 
komünistter, Atatürk’ü 
tanıdıktan sonra O’nun 
sözlerine dayanarak Ke­
malizm’i özerk bir ideolo­
jik sistem olarak işlemek 
gereğine inanmış genç­
ler bir araya gelip KAD­
RO mecmuasını çıkar­
dık. Fakat bizim bir 
zamanın komünistleri ol­
duğumuzu bilenler aley­
himizde birtakım entrika­
lar çevirdiler. İmtiyaz sa­
hibimiz Yakup Kadri idi. 
İkide bir Atatürk’e gider, 
görüşlerini alırdı. Ata­
türk, “devam devam” di­
yerek bizi teşvik ederdi. 
Hatta biz Atatürk’ün
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cumhuriyetin 10. yıldö­
nümü dolayısıyla Kadro’- 
ya verdiği mesajını 22 
Ekim 1933’de yayınladık. 
Bakın Atatürk neler yaz­
mış: “Hatırlıyorum ki
Kadro intişar ederken 
maksadının Türk Milleti­
ne has meslek ve meto­
dun millet ve memlekette 
teessüs ve inkişafına hiz­
met olduğunu yazmıştı. 
Kadro’ya bu maksadında 
geniş muvaffakiyet te­
menni ederim.” Bu me­
sajda Türk Milleti’ne has 
meslek ve metod ve ille 
bu has sözcüğü, Ata­
türk’ün, Kemalizm’in 
nev’i şahsına mahsus bir 
ideolojik sistem olarak 
incelenmesi gerekliliğine 
inancının canlı bir deli­
lidir.
KADRO NEDEN 
KAPANDI
- Atatürk’ün Kadro gi­
rişiminde sizegüvendiğini 
ve desteklediğini belirt­
tiniz. Peki sonra neden 
dergiyi kapatmak zorun­
da kaldınız?
-Recep Peker, Celal 
Bayar falan ikide bir 
bizim komünist olduğu­
muzu ileri sürerlerdi. 
Zannediyorlardı ki biz 
komünist propagandası 
yapmak için uğraşıyoruz. 
Böyle bir zehabları'var­
dı. Halbuki fikirler insan 
içindir, insanlar fikir için 
değil ki. Şevket Süreyya, 
İsmail Hüsrev ve ben 
devamlı göz önünde tu­
tulduk. Bu arada imtiyaz 
sahibi arkadaşımız Ya-
kup Kadri zoraki diplo­
mat yapılıp, Arnavutluk’a 
sefir olarak yollandı. Biz 
de anladık ki bu başlan­
gıçtır. Tepeden inme bir 
karar gelecek. Üçüncü 
yayın yılımızın son sayı­
sında, yayın hayatımıza 
son verdik.
-Bulunduğunuz gö­
revleri sırasıyla sayar 
mısınız?
-1929 ile 1937 yılları 
arasında Ticaret Bakan­
lığına bağlı Milli iktisat 
ve Tasarruf Cemiyeti 
Merkez Müdürlüğü. Daha 
sonra 1937’ye kadar Mat­
buat Umum Müdürlüğü, 
1938-40 yıllarında Turizm 
Müdürlüğü ve 1940-44 
arasında Ankara Radyo­
su Müdürlüğü görevle­
rinde bulundum. Daha 
sonra devletten ayrılarak 
Yapı ve Kredi ile Akbank- 
da kültür müdürlükleri 
yaptım.
ESERİMİN
OYNANACAĞINA 
PERDE AÇILMADAN 
İNANMAM
-Ayrıca piyes yazarlı­
ğım var. 21 piyes yaz­
dım. Bunları Muhsin Er- 
tuğrul Darülbedayi’de 
oynadı. Bu yılda bir 
zamanlar Ankara’da oy­
nanacağı gün Demokrat 
Parti’nin kültür bakanı 
tarafından yasaklanan 
“Sahte Kahramanlar” ad­
lı oyunum, İstanbul Dev­
let Tiyatrosu’nda oyna­
nacakmış. Nihat Akcan 
telefon etti perde açıl­
madan inanmam, dedim.
-Bu yıllar ve daha 
sonra gelen yıllar Atatürk 
le birlikte çalışabilmek 
şansı bulduğunuz yıllar. 
Bize Atatürk’lü yılları an­
latır mısınız?
Vedat Nedim Tör, 
Atatürk’ü ibadet ederce­
sine saygıyla anıyor. 
Hayranlığını sık sık dile 
getiriyor. “Atatürklü yıl­
lar, ne güzel yıllar” diye 
şöyle bir geçmişi dü­
şüncelerinde toplamağa 
çalıştı sonra anlattı:
TÜRKLER BU SEFER 
VİYANA’DA
-Atatürk nimet adam. 
Kısacık ömründe neler 
başardı yarabbi! 15 yıllık 
devlet adamlığı döne­
minin son 5 yılını has­
talığı yüzünden ıstırablar 
içinde geçirdi. Başar­
dığı devrimler asırlarca 
iftihar edilecek eserler­
dir. Herşeyden önce ka­
dını keşfetti. Atatürk’ten 
önce kadın bir matahtı, 
ona kişilik kazandırdı. 
Bugün kadınsız Türk 
cemiyeti düşünemezsi­
niz bile. Ben Galatasaray 
mezunuyum. Ham mı, 
hım mı, sat mı, sim mi, 
dat mı imla hatası yapa­
bilirim. Şimdi çocuklar 
5-6 ayda okuma bayramı 
yapıyor. Atatürk, “sanat 
hayatı olmayan bir mille­
tin can damarlarından 
biri kopmuştur” diyordu. 
Ankara’da yemek yene­
cek lokanta yokken mü­
zik ve resim eğitimi için 
Avrupa’ya öğrenci yolla­
dı. Şimdi bu çocuklarla 
biz iftihar ediyoruz. Ge­
çenlerde “Wiener Zei- 
tung”da büyük bir başlık 
okudum. İdil Biret’in 
konseri dolayısıyla şöyle 
yazmış: “Türkler Bu Se­
fer Viyana’da”...
HALKEVLERİNİ 
KAPATMAK KÜLTÜR 
CİNAYETİDİR
-Atatürk iktisadi kal­
kınmaya önem verdi. Ka­
pitülasyonları kaldırttı. 
Bağımsızlığı her sahada 
gerçekleştirdi. Sümer- 
bank’ı, Etibank’ı kurdu. 
Kültüre de önem verdi. 
Halkevlerini açtı. Hiç ka­
patılır mı böyle bir 
müessese? Halkevleri 
gençlerin kültür ve sana­
ta yönelip yükselmesine 
yol açan bir mabetti. 
Konferanslar, konserler
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SÖYLEŞİ
verilirdi. Kütüphaneleri 
vardı. Köy odalarına ka­
dar uzanan bir eğitim 
merkeziydi. Halkevlerini 
kapatmak bir kültür ci­
nayeti oldu. Sonra köy 
enstitülerini kapadılar. 
Bu okullar, köylü çocu­
ğunu, kemalist prensip­
ler dahilinde yetiştirip 
tekrar köylere öğretmen 
c larak yollamak üzere 
açılmıştı. Bugün bu 
müesseselerin boşluğu 
duyuluyor. Çocuklar 
sokaklarda perişan. So­
kağı gözlüyorum. Çocuk­
ların oyun beraberliği 
devam etmiyor. Çokluk 
kavga ediyorlar. Halbuki 
oyun iyi bir eğitim aracı­
dır.
MAAŞIM 300 SANA 600 
VERECEĞİM
- O yıllarda Atatürk 
Türkiye’si büyük ilgi 
uyandırıyor. Dünyanın 
her yanından gazeteciler 
Ankara’ya geliyor, bilgi 
resim istiyor. Şükrü Ka- 
ya’ya çıkıp, Türkiye’yi 
tanıtan bir mecmua çıka­
ralım dedim. “Başvekil’e 
danışayım” dedi. İnönü 
“başaramayız vazgeçin” 
demiş. Bunu duyunca, 
ben, başvekilim bana 
ademi itimat beyan etti, 
başaramazsam istifa 
edeceğim diye direttim. 
Şükrü Kaya şöyle bir 
beni süzdükten sonra, 
“kendine bu kadar güve­
niyor musun?” diye sor­
du. Kesin bir tavırla evet 
dedim, evet... Hemen 
valilere, “vilayetinizin ta­
rihi ve tabii güzellikleri 
ile ilgili sanatkârane fo­
toğraflar yollayınız” şek­
linde Şükrü Kaya’nın im­
zasıyla bir tamim yaptık. 
Zarf zarf fotoğraflar yağ- 
du Ama açıyor bakıyo­
ruz, berbat şeyler. Ah 
diyorum , ne yaptım. 
Başvekil haklı, memle­
keti iyi tanıyor. Çok 
huzursuz günler geçiri­
yorum. Bu arada İstan­
bul’dan. bir zarf geldi. 
Baktım harika resimler. 
Hemen telefona sarıl­
dım. Kim çekti bunları? 
Othmar Pferschy adında 
AvusturyalI bir fotoğraf­
çı. Bu adamı hemen 
Ankara’ya gönderin de­
dim. Birkaç gün sonra 
adam geldi. Bakın de­
dim, benim maaşım 300 
lira, size 600 lira vere­
ceğim. Matbuat Umum 
Müdürlüğünün özel fo ­
toğrafçısı olacaksınız. 
Baktım tereddüt ediyor, 
şöyle böyle diyerek ikna 
ettim. Bütün Türkiye’yi 
dolaştırıp 3000 negatif 
çektirdim. Mecmua çıktı. 
İlk sayıyı Şükrü Kaya’ya 
götürdüm. Baktı “olmuş 
be! Yürü İnönü’ye” dedi. 
TBMM’ne gittik. İnönü 
girişte oturuyor. Şükrü 
Kaya yanına sokuldu. 
“Etendim bizim Matbuat 
Umum Müdürü bir nu­
mune sayı çıkarmış. Ga­
liba hiç de fena olmamış” 
diye mecmuayı uzattı. 
İnönü şöyle bir karıştırdı. 
“Bu burada mı basıldı?” 
diye sordu. Evet cevabını 
alınca bana dönüp, “seni 
tebrik ederim” dedi. De­
rin bir nefes aldım, kur­
tulmuştum. İşte ondan 
sonra Şükrü Kaya’ya ne 
teklif etsem, “tamam, 
tamam yap” derdi.
BAKANLIKLARIN KURU 
DUVARLARI RESİMLE 
SÜSLENDİ
- Şimdi bir mecmua 
deyip geçmeyin. Was­
hington sefirimiz bu 
mecmua iç in 'o  zaman, 
“siyasi itibarımı arttıran 
eser” demişti. Gene o 
yıllarda halkevlerinde 
yurt çapında çalışmalar 
yaptım. Yaşadığım fo­
toğraf olayından sonra 
bütün memlekette bir 
amatör fotoğraf yarış­
ması düzenledim. Sonra 
baktjm ressamlarımız
hep İstanbul’u çiziyorlar, 
ressamlarımızı Anadolu’­
nun gerçekleriyle yüz 
yüze getirmek için parti 
hesabına Anadolu’ya 
gönderttim. Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, Cemal Tollu, 
Zeki Faik Izer, Nurullah 
Berk, Haşan Vecih Be- 
reketlioğlu, Şeref Akdik, 
Zeki Kocamemiş, Turgut 
Zaim, Malik Aksel, Halil 
Dikmen ve daha birçokla­
rı bu yurdun tabiatını 
insanını, hayvanını, sa­
nat abidelerini ressam 
gözüyle yeniden keşfe­
derek, yepyeni bir Türk 
resim sanatının doğuşu­
na büyük hizmetlerde 
bulundular. Bu tablolar 
her yıl Ankara’da sergi­
lenir, Bakanlıklar tara­
fından, kuru duvarlarını 
süslemek üzere satın 
alınırdı. Bu çabamızda, 
Atatürk çağında atılan 
her ileri ve yararlı adım 
gibi, O’nun ölümünden 
sonra unutulup gitti.
- Atatürk’ü kaybetti­
ğimiz yıl siz de Matbuat 
Umum Müdürlüğünden 
ayrılıp, Turizm Müdürlü- 
ğü’ne atandınız. O yıllar­
la ilgili anılarınız?
Turizm Müdürü 
olunca Ege bölgesine 
bir inceleme gezisine 
çıktım. O yılları size 
anlatabilmek için bir 
anımı nakledeyim. Dola­
şırken baktım tuvaletler 
çok pis. Büyük oteller­
den birinde müdürle ge­
zerken yataklardan birini 
açtım, yastıkta kıllar var, 
gösterdim, “sizin gibi 
beyefendiler yattı” dedi. 
Tuvalete götürdüm, ko­
kudan girilmiyor. Bu ne 
diye sordum, adam önce 
anlamadı. Sonra “Bey­
efendi aptashane olur da 
kokmaz mı hiç” dedi. 
Ankara’ya dönünce o 
zamanki bakan Şakir Ke- 
sebir’e verdiğim raporun 
başına “Türkiye’de turiz­
min alfabesi apteshaney-
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"Kem alizm 'i özerk bir ideolojik sistem olarak işlemek gereği­
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le başlar” diye yazdım.
- Daha sonra Ankara 
Radyosu Müdürü oldu­
nuz
- Evet , iyi ve zengin 
programlar düzenledik 
Feridun Fazıl Tülbentçi’- 
nin Geçmişte Bugün, 
Neriman Hızır’ın Ayşe 
Abla, Dr. Galip Ataç’ın 
Sağlık Saati, aile prob­
lemlerinin işlendiği Kim- 
gil Ailesi programlarını 
düzenledik. Mesut Ce­
mil’le Türk müziği, Mu­
zaffer Sarısözen’le bir 
halk türküsü öğreniyoruz 
saatini başlattık. Ulvi 
Cemal, Necil Kâzım, Fe­
rit Alnar, Adnan Saygun 
gibi sayılı kompozitörler­
le toplantılar düzenle­
dim. Türk motifleriyle 
yeni eserler için arkadaş­
larımı teşvik ettim.
TV. SEYREDERSEM 
SİNİRDEN 
HASTALANIYORUM
- Yeri gelmişken şim
di TV ve radyo program­
ları hakkındaki düşünce­
lerinizi öğrenmek istiyo­
rum.
İlk defa bu sorumuz 
üzerine Tör’ün kaşları 
çatıldı ve kısa bir cevap­
la sorumuzu geçiştirmek 
istedi.
-Televizyonum yok. 
Radyoyu da pek dinlemi­
yorum.
Eski bir radyo müdü­
rünün görüşlerinin öne­
mini vurgulayarak dü­
şüncelerini öğrenmek 
için ısrar ettik.
- Neden televizyonu­
nuz yok?
- Sinirleniyorum. Ara- 
sıra arkadaş evlerinde 
seyrettiğim zaman, köy­
lere kadar girebilen bu 
eğitim aracının bu kadar 
kötü kullanılışı beni has­
ta ediyor. Vurucu, kırıcı 
yabancı filmler, pop ve 
kabare müziği göstererek 
özellikle gençliğin kül­
türel gelişmesine yardım
yerine kötülük ediyorlar. 
Benim Radyo Müdürlü­
ğünden kalma kötü bir 
alışkanlığım var. Herşeyi 
eleştiren bir gözle izle­
mekten kendimi alamı­
yorum. Evde olursa de­
vamlı izleyip hastalana­
cağım. Onun için eve 
sokmuyorum.
KEMALİST DEMOKRASİ
-Yeni bir anayasa hazırla­
nıyor. Bu anayasanın 
prensipleri sizce neler 
olmalı?
-ilmin hakim olduğu 
Kemalizmin ideolojik 
sistemini anayasamıza 
hakim kılabilirsek, yalnız 
bize değil, 3. dünyaya 
örnek bir anayasa yapa­
biliriz. Biz batıyı taklit 
etmemeliyiz. Batının ta­
rihi ayrıdır. Bizim ger­
çek tarihimiz Atatürk’le 
başlar. Atatürk bilime ve 
sanata dayalı bir devlet 
düzeni kurdu. Türkiye o 
yıllarda bilim ve sanat 
alanında dünya seviyesi­
ne çıkmıştı. Hitler’in şer­
rinden kaçan 70-80 Al­
man profesörünü üniver­
siteye aldı. Ne yazık ki, 
bizde geri kalan politika­
cıdır. Şimdi bakın gene 
askerler idareye el koydu. 
Her on senede bir askeri 
müdahale oluyor. Sonra 
gene demokrasi ve gene 
oy avcılığı. Bir milletin 
% 30-40’ı okuma yazma 
bilmezse, oy avcılığına 
mahkumdur. Oy avcılığı 
partilerin rehberi olunca, 
seviye düşer. Bunu ön­
lemek için bir plan daire­
si kurulmalıdır. Yerli ya-, 
bancı uzmanlardan olu­
şan bir komisyon planı 
tespit etmelidir. Siyasi 
partiler bu tespit edilen 
planı, en iyi biz tatbik 
ederiz diye ortaya çıkma­
lıdır. Yani bir nevi ehliyet 
yarışı içinde olmalıdır. 
Bu Kemalist demokrasi­
dir. Bizde batılı medeni­
yetlerdeki demokrasiden 
bambaşka bir anlayışla 
idare gerekir. Yoksa de­
jenere olan, soysuzlaşan 
politikadır ve birbirine 
giren de millet. Aslolan 
halbuki t plan olmalıdır. 
Şunuönemle söylüyorum. 
PoliTika, ilmin hayata 
tatbiki olmalıdır, demo- 
gojinin hayata tatbiki 
değil.
Söyleşimizin bura­
sında Vedat Nedim Tör’ 
ün yorulduğunu değil 
ama heyecanlandığını 
fark ettik. Oda sanki 
düşüncemizi okumuşca- 
sına gülümseyerek “Son 
yıllarda böyle heyecan- 
lanmamıştım. Ama bun­
lar unutulmaz şeyler de­
ğil mi?” diye sordu. Bu 
sorunun gerçek sahibi 
siz okuyucularımız oldu­
ğunu bildiğimiz için ce­
nabını da sîzlere bırakıp, 
veda için ayağa kalktığı­
mızda, Tör’ün çalışma 
masasında duran son 
kitabına gözümüz ilişti. 
“Yıllar Böyle Geçti” Bir 
an yıllar geçti ama boşu­
na değil diye düşünerek 
Vedat Nedim Tör’e daha 
nice sağlıklı yıllar dileyip 
ayrıldık.•
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